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переваг. Впровадження ГІС у вітчизняну енергетику є одним з важли-
вих етапів. 
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Випробування кабелів підвищеною постійною іспитовою напру-
гою не дозволяє одержати достовірну інформацію про реальний техні-
чний стан силових кабелів, а для силових кабелів, що довгостроково 
експлуатуються, часто закінчується пробоєм ізоляції. Тому такі випро-
бування класифікують як випробування, що руйнують ізоляцію кабе-
лів. Випробування підвищеною постійною напругою доцільно прово-
дити при введенні нових КЛ в експлуатацію, після ремонту кабельних 
ліній, а також при відсутності можливості застосування для діагности-
ки силових КЛ засобів неруйнуючого контролю. В інших випадках 
технічний стан ізоляції КЛ слід оцінювати на основі застосування не-
руйнуючої діагностики. 
Останні десять років в Україні й за рубежем ведуться інтенсивні 
роботи з удосконалювання неруйнуючих методів діагностики ізоляції 
й випуску призначеної для цього апаратури. Ці методи орієнтовані на 
діагностичні випробування силових кабелів і кабельних ліній в екс-
плуатації. Достовірна діагностика стану ізоляції неруйнуючими мето-
дами дозволяє відмовитися від профілактичних випробувань ізоляції 
руйнуючими методами контролю, які в багатьох випадках приводять 
до зменшення ресурсу, несвоєчасному й непередбаченому пробою ізо-
ляції. 
Поява вітчизняних нових сучасних цифрових приладів для вимі-
рювання ємності й тангенса кута діелектричних втрат дає можливість 
одержувати інтегральні характеристики стану ізоляції кабелів і кабе-
льних ліній у цілому. Ці прилади працюють на промисловій частоті 50 
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Гц, що пов'язане з виключенням резонансних явищ при діагностуванні 
протяжних КЛ. Вони мають відносно низьку вартість у порівнянні з 
іншими діагностичними системами, високу надійність, простоту у ви-
користанні, завадостійкість, малий час випробувань. 
Однак обґрунтовані критерії оцінки по параметру tgδ – тангенсу 
кута діелектричних втрат, який можна використовувати при проведен-
ні діагностичних обстежень в експлуатації для оцінки технічного стану 
силових кабелів енергосистем із паперово-масляною ізоляцією, відсу-
тні. 
Дослідження орієнтовані на підвищення якості діагностики кабе-
льної продукції за рахунок введення систем послідовного резонансу та 
розповсюдження досвіду діагностики кабелів АЕС на силові кабелі 
енергосистем по тангенсу кута діелектричних втрат і постійній часу 
саморозряду ізоляції з визначенням впливу розподілу напруженості 
зондувального електричного поля для дипольного та квадрупольного 
випадків. 
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Сучасний розвиток суспільства знаходить відбиття в постійному 
зростанні необхідності задоволення його нагальних потреб. Більша 
частина з них залежить від споживання енергії, що безпосередньо 
пов’язано з її виробництвом і, таким чином, є важливою складовою 
сталого соціально-економічного розвитку країни. Вагомим фактором 
економічного розвитку, який засвідчив на практиці, що в багатьох ви-
падках зручніше (дешевше) здійснити заходи з економії енергії або 
взагалі уникнути її використання, ніж поширювати виробництво, є 
енергозбереження. За його реалізації, фінансові ресурси, призначені 
для збільшення обсягів генерування енергії, можна було б спрямувати 
на інші види людської діяльності з підвищення власного життєвого 
рівня. Окрім вказаного, від вивільнення значних фінансових ресурсів, 
з’являється й відчутний безпосередній вплив зростання ефективності 
використання енергії на виробничу діяльність у плані підвищення про-
